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GeraiUtusanjadi tumpuandi PestaI(onvo UPM
setelahmenangdalamaktivitiyangdi-
anjurkanolehcabaranaktivitiyangdi-
adakanUP&Duntukpelanggan.
"Antarabukuyangsayabeli di gerai
ini berkaitandengansejarah,agama
danmasakan.Padahariini sahajasaya
beli 10bukuuntukanak-anak.
, "Buku yangpalingmenarik perha-
tian sayaberjudulSuratdaripadaDr.
Mahathir. Saya kagum dengan
ayat-ayatyangdigunakanDr.Mahathir
dalambuku itu, di sampingmendapat
banyakmaklumatbaham,"k~tanya.
KUALA LUMPUR 29 Okt. - GeraiKum-
pulanUtusanantarayangmenjaditum-
puan pengunjungPestaKonvokesyen
UniversitiPutra Malaysia(UPM) 2013,
Serdangdekatsini hariini.
Tinjauan UtusanMalaysia di gerai
tersebutmendapatibuku pengkisahan
sejarahUtusanMelayu iaitu Di Depan
Api, Di belakangDuri tulisan Tan Sri
Zainuddin Maidin merupakanantara
produkyangterlarisdijual.
Menurut petugas Utusan Publica-
tions and Distributors Sdn. Bhd.
(UP&D),Mustafa Sulaiman,buku ter-
sebutsudahbanyakterjualsepanjang
pesta ini yang bermulasejak Jumaat
lalu sehingga30 Oktoberini.
"Kita dapati rata-ratapengunjung
yang hadir berminatuntuk membeli
bukutersebut,mungkinkeranamereka
ingin tahu fakta dan sejarahUtusan
Melayu,"katanyaketikaditemui.
Sementaraitu, seorangsuri rumah,
Azizon Ibrahim,45,berjayamembawa
pulangsebuahhamperdan beggalas
NORSYITA MUHAMADNUR
Sementaraitu, seorangkeranibank,
NorsyitaAbdul Latib, 38, membeli10
buku untuk empatoranganaknyake-
tikaberkunjungkegeraiUtusan.
"Sayamengambilkesempatanmem-
belibukusebanyakini untukanak-anak
sayasebagaisatu galakansupayame-
rekamembaca.
"Hargayangditawarkanjuga cukup
murahdanberpatutan,sekaligusmem-
beripeluangkepadasayauntuk mem-
beli buku-buku tersebut untuk
anak-anak,"jelasnya.
Dalampadaitu, penuntutIjazahSa-
rjana PengajianAl-Quran dan Al-Sun-
nahUPM, MuhammadNur AdzimArn-
ran,26,berkata,bukuberkaitanagama
dankajianal-Quranmenarikperhatian-
nya.
"Denganadanyabukuberkaitanaga-
maini, sekurang-kurangnyasayadapat
kukuhkanpemahamantentangagama
Islam, selainmenambahpengetahuan
am membatabuku ilmiahdi sini," ka-
tanya.
AZIZON Ibrahim bersama anaknya memenangl hadiah cabutan
bertuah ketlka mengunjungl gerai Kumpulan Utusan di Pesta
Konvokesyen UPM dl 5erdang. semalam.
